































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳 出 3761 4251 (+) 49 
歳 入
地 方 税 150 190 (+) 40 
主賃政府貸料起か手ら債数の狩補等額助
25 25 。
143 165 (+) 22 
18 35 (+) 17 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































j-U7l 日手業税(野誌の I 26 1 い-)26 
l-(加害)( 1 121 場 税 5 I 10 日マ 5i
不動産寂得税! 6 I 0 i (-) 61 
iiTffzlu r Mi;[ 
一一のめ 8リ1 5 I (-竺二三L
一r7川1 71L-
市町村税 I I 
市町村民税 12 I 60 I (+) 481 
地現家屋税 71 521(+)45 
事業税(想交わ 1 26 I 0 1 (-) 261 
入場税 9 I 0 I (-) 91 
不動産取得税 I 6 I 0 I (ー) 6 
遊興飲食説 6 I 0 I (ー) 6 
消 !J: 税 2 I 0 I (ー) 2 
その他の税 I 11 I 7i (ー) 4 
I 79 I 119 I (+)ω1 
Jt  Iー150上ーゲ(+)40i 総
第四表
第
四
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
地
方
税
体
系
の
改
革
に
よ
っ
て
「
勧
告
」
の
上
述
の
改
革
方
針
は
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
地
方
税
と
く
に
市
町
村
税
が
拡
充
さ
れ
、
従
米
の
附
加
税
は
全
蕗
さ
れ
て
、
地
方
税
は
す
べ
て
独
立
税
、
と
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
住
民
税
と
地
租
家
屋
税
に
代
わ
る
不
動
産
f~ 
!は
市
町
村
枕
一
本
y
h
、
ま
た
入
場
税
と
遊
興
飲
食
税
を
都
道
府
県
税
一
本
に
し
、
事
業
税
に
代
え
て
附
加
価
値
税
を
新
設
し
、
こ
れ
を
道
府
県
税
一
本
に
し
、
酒
消
賓
税
、
不
動
産
取
得
税
そ
廃
止
し
、
他
の
諸
税
を
整
理
す
る
が
、
住
民
税
、
附
加
価
値
税
お
よ
び
不
動
産
税
が
大
幅
に
増
徴
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
勧
告
」
が
企
図
す
る
四
つ
の
改
革
が
実
行
さ
れ
る
結
果
、
市
町
村
税
の
補
強
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
附
加
価
値
税
、
入
場
税
お
よ
び
遊
興
飲
食
税
の
三
税
が
主
柱
と
な
り
、
市
町
村
で
は
、
市
町
村
民
税
と
不
動
産
税
が
主
軸
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
と
、
市
町
村
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
税
目
を
も
ち
、
か
つ
税
種
が
整
理
さ
れ
れ
ば
、
上
掲
の
勧
告
の
同
に
あ
る
よ
切
っ
に
「
住
民
は
あ
ら
ゆ
る
税
率
を
決
定
す
る
責
任
者
が
、
都
道
府
県
か
市
町
村
か
を
知
る
よ
う
に
な
る
」
。
同
時
に
、
収
入
と
徴
税
事
務
と
が
一
つ
の
段
階
に
集
中
さ
れ
て
、
「
各
税
と
も
強
力
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
「
勧
告
」
は
、
税
制
使
節
団
の
声
明
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
税
制
の
改
革
に
つ
い
て
、
税
法
の
厳
格
な
実
施
、
徴
税
の
強
化
を
一
つ
の
狙
い
と
し
た
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
勧
告
」
の
右
の
地
方
税
制
改
革
案
に
つ
い
て
、
評
価
す
べ
き
点
は
、
第
一
に
、
国
税
の
軽
減
に
よ
っ
て
地
方
税
、
源
の
強
化
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
国
に
あ
ま
り
に
税
源
が
集
中
さ
れ
て
い
た
の
を
是
正
し
て
、
そ
の
一
部
を
地
方
へ
移
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
関
係
の
深
い
地
方
団
体
の
行
政
水
準
の
向
上
を
は
か
ろ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
納
税
者
が
税
の
ゆ
く
え
を
監
視
す
る
上
か
ら
(
1〉
も
、
地
方
税
の
方
が
、
直
接
的
か
つ
効
果
的
で
あ
る
の
で
、
国
税
の
増
税
よ
り
も
地
方
税
の
増
税
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
勧
告
」
が
地
方
自
治
の
強
化
、
行
政
水
準
の
向
上
に
財
政
的
な
基
礎
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
企
図
の
具
体
的
な
実
行
で
あ
る
。
第
二
に
、
改
革
案
が
、
明
治
以
来
の
附
加
税
主
義
を
全
廃
し
て
、
独
立
税
主
義
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
地
方
自
治
の
前
進
の
た
め
に
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
独
立
税
を
比
べ
る
と
、
市
町
村
で
は
、
住
民
税
と
不
動
産
税
左
中
軸
と
し
、
比
較
的
安
定
し
か
っ
普
遍
的
な
税
種
で
構
成
さ
れ
て
い
る
に
た
い
し
、
都
道
府
県
で
は
附
加
価
値
税
、
入
場
税
お
よ
び
遊
興
飲
食
税
と
い
う
い
ず
れ
も
景
気
変
動
に
敏
感
な
、
不
安
定
な
、
し
か
も
偏
在
度
の
大
き
い
税
種
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
税
収
入
の
上
か
ら
だ
け
で
な
く
、
税
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
七
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
)¥ 
制
の
構
造
上
に
も
「
勧
告
」
の
市
町
村
優
先
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
第
三
一
に
、
地
方
税
の
整
理
が
、
か
な
り
犬
規
模
に
行
わ
れ
た
と
と
は
、
納
税
者
が
租
税
の
賦
課
や
そ
の
ゆ
く
え
を
理
解
し
、
監
視
す
る
と
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
が
、
そ
の
反
面
、
新
地
方
税
制
の
性
格
や
そ
の
社
会
経
済
的
意
義
は
、
大
幅
に
増
徴
さ
れ
改
組
さ
れ
る
住
民
税
、
不
動
産
枕
お
よ
び
附
加
価
値
税
の
具
体
的
内
容
に
よ
っ
て
左
右
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
(
1
)
 
鈴
木
武
雄
教
授
も
、
「
羽
代
日
本
財
政
史
」
下
巻
二
、
四
二
O
|
四
一
ご
頁
で
ζ
の
点
を
指
摘
さ
れ
℃
い
る
。
な
お
勧
告
は
、
法
定
外
独
立
税
の
整
理
、
税
率
の
自
主
的
決
定
お
よ
び
地
方
税
の
弾
カ
牲
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
「
勧
告
」
の
同
の
改
革
方
針
か
ら
も
、
当
時
一
O
O種
に
も
上
る
多
数
の
零
細
な
法
定
外
独
立
税
の
整
理
は
、
「
勧
告
」
と
し
て
当
然
の
提
案
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地
方
団
体
が
、
自
主
的
に
4
課
税
す
る
と
い
う
地
方
自
治
の
建
前
を
尊
重
し
て
、
「
勧
告
し
は
、
一
方
的
に
法
定
外
独
立
税
の
課
税
権
を
否
定
す
る
こ
と
を
避
け
、
地
方
凶
体
、
か
法
定
外
独
立
抗
を
課
す
る
乙
と
を
許
さ
れ
る
と
と
を
勧
告
「
地
方
当
局
に
た
い
し
て
法
定
外
独
立
税
の
数
は
こ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
に
忠
告
し
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
的
な
監
視
を
な
す
べ
き
こ
と
を
勧
舎
す
る
。
地
方
団
体
の
課
す
る
法
定
外
独
立
税
に
つ
い
て
、
ヲー
にー
す
る
と
同
時
に
、
後
述
の
地
方
財
政
委
員
会
が
、
現
行
の
法
定
外
独
立
税
を
否
認
し
、
ま
た
新
た
に
こ
れ
を
起
そ
う
と
す
る
地
方
当
局
の
申
請
を
却
下
す
る
権
限
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
権
限
の
行
使
を
許
す
場
合
を
き
わ
め
て
狭
く
限
定
し
て
い
る
。
の
場
合
、
-
委
員
会
は
、
改
革
案
の
(3) 
よ
う
な
充
分
な
税
掠
が
、
地
方
に
あ
た
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
法
定
外
独
立
税
の
問
問
聞
は
、
大
い
に
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
と
み
て
い
る
。
「
勧
告
」
は
、
(
1
V
(
2
V
お
よ
び
(
3
V
同
町
恒
D
H
F
J
1
0日
同
勾
〉
3
2
2♂
匂
・
九
戸
忌
「
勧
告
」
は
、
「
特
定
の
地
方
税
の
正
確
な
税
率
は
、
中
央
政
府
が
決
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
ど
し
、
税
率
の
自
主
的
決
定
は
、
財
政
上
の
地
方
自
治
に
と
っ
て
当
然
の
要
求
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
勧
告
」
の
改
革
案
に
よ
る
地
方
税
が
、
す
ベ
て
独
立
税
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ち
じ
る
し
く
容
易
に
さ
れ
る
。
と
く
に
中
央
政
府
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
地
方
税
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
住
民
税
だ
け
が
、
そ
の
課
税
標
準
の
決
定
に
つ
い
て
、
国
の
所
得
税
と
関
連
を
も
っ
以
外
、
「
地
方
税
は
、
国
税
か
ら
は
大
体
独
立
し
て
い
る
か
ら
、
地
方
当
局
が
同
一
の
課
税
標
準
の
こ
と
で
、
中
央
政
府
と
争
う
こ
と
が
な
く
、
国
の
歳
入
を
脅
威
す
る
こ
と
(2) 
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
各
地
方
団
体
が
自
主
的
に
税
率
を
決
定
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
自
ら
限
度
が
あ
る
と
み
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
ま
り
に
高
い
税
率
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
「
各
地
方
は
住
民
の
加
え
る
圧
力
が
あ
る
か
ら
、
ま
た
そ
の
地
域
内
か
ら
企
業
と
富
と
を
追
出
し
た
く
な
い
と
思
う
が
故
に
、
他
地
方
の
租
税
と
は
並
外
れ
た
租
税
を
起
す
こ
と
を
差
控
え
る
(
3〉
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
地
方
当
局
が
、
標
準
税
率
よ
り
も
低
く
す
ぎ
る
税
率
を
決
定
す
る
恐
れ
も
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
勧
告
の
提
案
す
る
平
衡
交
付
金
制
度
と
関
連
し
て
、
「
各
地
方
は
、
国
庫
か
ら
の
平
衡
実
付
金
を
受
け
る
資
格
を
も
つ
た
め
に
、
そ
の
課
税
標
準
に
関
連
し
て
、
合
理
的
最
低
歳
入
額
全
部
を
徴
収
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
の
要
求
が
あ
っ
て
、
財
政
上
の
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
(
1
)
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州
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H
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u
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口
当
時
に
お
け
る
地
方
税
の
弾
力
性
に
た
い
す
る
ひ
ろ
い
関
心
に
つ
い
て
、
「
勧
告
」
は
、
「
日
本
が
、
い
ま
破
壊
的
な
イ
ン
フ
レ
l
シ
ョ
ン
を
経
験
し
て
お
り
、
特
定
の
地
方
税
(
例
え
ば
品
川
和
、
宗
国
内
税
!
讐
者
註
)
は
、
実
際
に
ほ
物
何
の
田
町
騰
に
聞
応
し
な
い
と
と
が
、
〔
1
)
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
判
明
し
た
そ
の
「
提
案
し
た
地
方
税
の
改
正
は
、
地
方
税
制
度
(
2
)
 
の
弾
力
性
を
多
少
は
増
す
で
あ
ろ
う
が
、
変
動
す
る
価
格
と
一
履
傭
関
係
と
に
と
く
に
即
応
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
こ
と
を
「
勧
告
」
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
九
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
四
0 
自
ら
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
実
際
、
弾
力
性
は
、
あ
る
点
に
お
い
て
は
、
地
方
税
に
は
不
利
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
価
の
下
落
と
失
業
の
時
代
に
は
歳
入
の
減
少
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
勧
告
」
は
、
地
方
む税
し iこ
ろっ
平い
衡て
実は
付、
金弾
で力
あ性
るよ
べり
きも
でむ
あし
る(ろ
」土安
と定
性
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
地
方
蔵
入
を
調
節
す
る
主
要
素
は
、
主
張
し
、
地
方
歳
入
の
弾
力
的
調
整
は
、
「
勧
比
日
」
が
民
案
す
る
平
衡
受
付
金
制
度
に
よ
っ
て
、
中
央
政
府
が
行
な
う
こ
と
を
期
待
し
て
日
く
「
経
済
事
情
の
変
化
に
た
い
し
て
調
節
す
る
義
務
は
、
そ
の
義
務
を
遂
行
す
る
た
め
一
に
十
↓
分
に
装
備
せ
ら
れ
た
唯
一
の
行
政
機
関
で
あ
る
中
央
政
府
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
点
は
、
平
衡
交
付
金
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
と
と
ろ
で
あ
、
〉
O
L
Y
一
。
る
(
1
)
 
(
5
)
 
(
2
)
(
3
)
お
よ
び
〈
4
)
河
ぬ
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。
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以
下
主
要
な
各
地
方
税
に
関
す
る
勧
告
の
提
案
を
略
述
し
、
そ
の
う
ち
に
「
勧
告
」
の
地
方
自
治
強
化
の
方
針
と
ド
ヅ
ジ
の
資
本
蓄
積
促
進
政
策
と
が
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
凶
、
民
民
税
の
改
革
当
時
行
わ
れ
て
い
た
住
民
税
に
た
い
し
「
勧
告
」
は
、
(
1
)
 
ま
ず
つ
ぎ
の
諸
点
を
問
題
に
し
た
。
判
住
民
税
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
の
両
者
が
こ
れ
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
市
町
村
が
徴
収
の
任
に
あ
た
る
。
都
道
府
県
は
、
納
税
義
務
者
一
人
当
り
平
均
賦
課
額
を
決
定
し
、
こ
れ
に
納
抗
義
務
者
の
総
数
を
一
架
じ
て
え
た
賦
謀
総
額
を
各
市
町
村
に
配
分
し
、
市
町
村
は
こ
の
徴
収
に
あ
た
る
が
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
徴
以
し
た
税
金
な
収
納
し
、
滞
納
者
そ
追
求
す
る
ほ
か
は
活
動
し
な
い
。
一
方
、
各
市
町
村
は
、
自
己
の
た
め
に
そ
の
住
民
に
た
い
す
る
平
均
賦
謀
額
と
蹴
謀
総
額
を
決
定
し
、
こ
れ
に
都
道
府
県
か
ら
配
分
さ
れ
た
額
を
加
え
、
そ
の
終
組
を
一
定
の
課
税
牒
準
に
よ
っ
て
住
民
に
割
当
て
る
と
い
う
配
賦
税
方
式
ハ
勧
告
は
、
こ
れ
を
「
独
特
な
方
法
」
と
呼
ん
で
い
る
)
を
と
っ
て
い
る
。
H
H
納
税
義
務
者
一
人
当
り
平
均
斌
課
粒
の
決
定
は
、
都
道
府
県
も
市
町
村
も
、
地
方
税
法
に
定
め
ら
れ
た
程
咋
賦
課
額
を
基
準
と
す
る
け
れ
ど
も
、
概
ね
こ
の
基
準
を
超
え
て
い
る
。
一
一
四
年
度
の
標
準
賦
課
額
は
、
一
人
に
つ
い
て
都
道
府
県
七
O
O円
、
市
町
村
七
五
O
円
で
あ
る
が
、
北
海
道
の
あ
る
地
区
で
は
、
平
均
賦
謀
説
が
ア
」
れ
の
一
O
倍
に
達
し
、
ニ
O
パ
ー
セ
ン
ト
超
過
す
る
上
う
な
事
例
は
、
全
く
普
通
で
あ
る
。
同
各
住
ま
ず
均
等
割
額
が
定
め
ら
れ
、
準
に
従
っ
て
住
民
に
割
当
て
ら
れ
る
。
基
準
の
う
ち
最
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
の
は
所
得
で
あ
る
が
、
納
税
者
の
所
得
を
基
準
と
す
る
こ
民
の
納
税
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
し
れ
を
賦
謀
総
額
か
ら
差
引
い
た
残
額
が
、
一
個
ま
た
は
数
個
の
基
と
が
、
困
難
な
場
合
が
多
一
い
た
め
、
所
吋
の
外
形
標
準
を
用
い
た
り
、
一
層
主
か
ら
の
報
告
を
利
用
し
た
り
す
る
。
と
く
に
人
口
五
千
以
下
の
多
く
の
小
町
村
で
は
「
あ
る
複
雑
な
格
付
け
制
度
」
が
北
準
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
の
要
素
た
と
え
ば
社
会
的
特
権
す
ら
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
所
得
の
ほ
か
に
資
産
が
基
準
に
な
る
場
企
も
多
い
。
同
賦
課
率
は
、
普
通
累
進
的
で
は
佐
く
、
定
率
で
あ
る
が
、
扶
養
親
族
に
た
い
す
る
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
(
1
)
 
剛
山
町
℃
O
円
F
〈
c-・
同
-B-
民
NiH∞
品
右
の
よ
う
な
形
態
め
住
民
税
は
、
市
町
村
氏
税
と
し
て
昭
和
一
五
年
に
は
じ
ま
る
が
、
「
勧
告
」
は
、
「
そ
れ
が
地
方
歳
入
の
増
加
を
図
る
の
に
格
好
な
方
法
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
υ
わ
れ
わ
れ
は
、
(
1
)
(
2
)
 
と
そ
勧
告
す
る
」
と
述
、
へ
、
こ
れ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
改
革
在
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
税
を
維
持
強
化
す
る
こ
(
1
)
同
刊
唱
。
円
f
〈
c-・
同
・
匂
・
毘
品
(
2
)
問
。
匂
0
2・
〈
C
】
・
同
・
匂
hygAF-
H∞寸
但
し
以
下
の
文
章
は
、
原
文
そ
の
ま
ま
で
な
く
、
そ
の
内
容
を
記
述
し
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
四
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
一
件
評
価
四
ト)
住
民
税
を
も
っ
ぱ
ら
市
町
村
の
財
源
と
す
Z
。
市
町
村
が
、
全
収
入
を
う
る
と
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
、
現
在
よ
り
一
層
努
力
し
、
創
意
を
こ
ら
す
と
と
に
な
る
。
主
だ
入
場
税
を
都
道
府
県
へ
移
す
と
と
並
び
に
勧
舎
の
地
方
財
政
計
画
で
は
市
町
村
を
都
道
府
県
よ
り
強
位
す
る
こ
と
も
、
住
民
税
全
額
を
市
町
村
の
財
源
に
す
る
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
tオ
均
等
割
に
よ
る
も
の
以
外
の
部
分
の
住
民
税
額
の
割
当
て
に
用
い
う
る
基
準
は
、
所
得
だ
け
に
隈
定
す
る
。
比
較
的
大
規
模
の
市
町
村
が
用
い
る
所
得
以
外
の
諸
某
準
は
、
財
産
的
要
京
を
合
み
す
ぎ
て
い
る
が
、
「
勧
告
」
は
、
不
動
定
説
の
大
幅
引
上
げ
と
国
の
富
裕
税
の
新
設
を
唱
え
て
い
る
の
で
、
住
民
税
の
決
定
に
は
、
財
産
を
考
慮
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
こ
こ
に
固
定
資
産
税
、
富
裕
税
と
住
民
税
の
構
泣
上
の
関
連
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
小
町
村
で
行
わ
れ
て
い
る
格
付
制
度
は
、
住
民
税
が
勧
告
ど
お
り
引
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
あ
ま
り
に
で
た
ら
め
で
、
住
民
税
を
大
幅
に
引
上
げ
る
場
合
と
う
て
い
使
用
に
堪
え
な
い
。
人
当
り
の
均
等
割
額
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
、
確
定
的
に
勧
告
す
る
の
で
な
い
が
、
最
高
額
を
つ
ぎ
の
よ
h
フ
に
示
し
て
い
る
。
人
口
五
O
万
以
上
の
市
一、
0
0
0円
人
口
五
万
乃
至
五
O
万
の
市
七
五
O
円
他
の
市
町
村
全
部
五
O
O円
t三)
法
人
は
住
民
税
を
-
課
税
さ
る
ペ
き
で
な
い
。
勧
告
は
、
住
民
税
収
入
総
額
の
五
分
の
一
以
上
を
納
め
る
法
人
の
住
民
税
宏
全
廃
す
る
と
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
株
主
は
、
住
民
税
の
う
ち
の
所
得
的
要
素
に
よ
っ
て
、
配
当
を
受
取
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
株
式
を
売
却
し
て
譲
渡
所
得
を
実
現
す
(
1
)
 
る
と
き
に
、
課
税
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
注
目
す
ベ
き
改
革
案
で
あ
り
、
こ
の
主
張
は
、
「
根
本
的
に
は
、
法
へ2
V
人
は
あ
た
え
ら
れ
た
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
個
人
の
集
合
で
あ
る
」
と
す
る
「
勧
告
」
の
法
人
擬
制
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
の
場
合
、
法
人
の
住
民
税
免
除
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
閏
税
お
よ
び
地
方
税
を
週
じ
て
、
法
人
の
税
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽
減
し
、
ド
ッ
ジ
の
民
間
資
本
蓄
積
促
進
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
、
強
く
働
い
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
1
)
 
(
2
)
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u
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同
住
民
税
の
所
得
割
の
部
分
は
、
国
の
所
得
税
に
た
い
す
る
地
方
的
附
加
の
形
と
す
る
。
そ
し
て
、
各
市
町
村
は
、
つ
ぎ
の
三
種
の
課
税
方
式
の
う
ち
一
種
を
選
択
す
る
も
の
と
す
る
。
(a) 
住
民
の
納
め
る
所
得
税
に
定
率
を
乗
じ
た
も
の
最
高
制
限
税
率
二
O
%
(b) 
住
民
の
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
て
あ
る
基
礎
控
除
お
よ
び
扶
養
控
除
を
差
引
い
た
所
得
金
額
に
た
い
す
る
定
率
ま
た
は
累
進
率
に
よ
る
課
税
最
高
制
限
税
率
一
O
%
(。
例
の
控
除
後
の
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
額
を
差
し
引
い
た
残
額
に
た
い
す
る
定
率
ま
た
は
累
進
率
に
よ
る
課
税
最
高
制
限
税
率
二
Odn
「
勧
告
」
は
、
も
し
市
町
村
が
、
「
勧
告
」
が
期
待
す
る
約
六
O
O億
円
の
住
民
税
総
額
を
う
る
と
す
れ
ば
、
た
い
て
い
の
市
町
村
は
、
右
の
税
率
の
最
高
制
限
率
を
あ
ま
り
下
廻
わ
ら
な
い
程
度
の
税
率
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
同
こ
の
税
で
「
住
民
」
と
は
、
す
べ
て
成
年
者
で
あ
っ
て
、
雇
一
傭
、
財
産
ま
た
は
事
業
か
ら
所
得
を
う
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
改
革
は
、
従
来
世
帯
単
位
に
賦
課
さ
れ
て
き
た
住
民
税
を
個
人
単
位
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
後
述
の
よ
う
に
負
担
関
係
に
大
き
な
変
動
を
生
ず
る
。
所
得
税
申
告
の
際
共
同
申
告
書
に
記
載
さ
れ
る
所
得
を
う
る
妻
は
、
住
民
と
み
な
さ
ず
、
ま
た
失
業
し
て
救
済
を
う
け
て
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
四
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
の
再
評
価
四
四
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
非
常
な
困
窮
者
だ
け
を
非
課
税
と
す
る
。
住
民
税
は
、
住
民
の
住
所
地
一
箇
所
だ
け
で
支
払
え
ば
よ
い
。
肘
す
べ
て
市
町
村
は
、
納
税
義
務
者
に
た
い
し
、
徴
税
令
書
と
と
も
に
税
額
計
算
明
細
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
市
町
村
の
課
税
に
た
い
す
る
住
民
の
監
視
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
仙
W
国
の
所
得
税
の
申
告
書
を
住
民
税
の
基
礎
に
用
い
る
。
こ
れ
は
、
二
重
の
税
務
行
政
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
が
、
市
町
村
は
、
重
要
な
場
合
に
所
得
の
実
質
的
な
過
少
賦
課
を
一
示
す
資
料
を
地
方
財
政
委
員
会
に
提
出
す
れ
ば
、
そ
の
市
町
村
は
、
住
民
税
の
所
得
的
要
素
に
た
い
し
独
自
の
課
税
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
勧
告
」
は
、
右
の
よ
う
に
改
組
さ
れ
た
住
民
税
に
よ
っ
て
、
六
O
O億
円
の
税
収
入
を
あ
げ
る
こ
と
を
予
定
す
る
結
果
、
市
町
村
氏
税
は
、
市
町
村
税
総
額
の
玉
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
い
ち
じ
る
し
く
そ
の
地
位
が
上
昇
す
る
。
従
っ
て
、
「
勧
告
」
の
右
の
よ
う
な
住
民
税
改
革
案
に
た
い
し
、
各
方
面
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
加
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
住
民
税
さ
ら
に
地
方
税
制
改
革
の
役
割
、
意
義
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
課
税
対
象
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
従
来
法
人
に
た
い
し
て
も
住
民
税
が
賦
課
さ
れ
て
き
た
が
、
「
勧
告
L
は
、
前
述
の
よ
〉つに、
そ
の
法
人
擬
制
説
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
課
税
対
象
か
ら
の
ぞ
く
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
、
法
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
資
本
の
蓄
積
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
法
人
も
納
税
者
と
す
べ
し
と
い
う
意
見
こ
れ
に
た
い
し
、
財
界
そ
の
他
か
ら
、
納
税
者
と
す
べ
き
で
な
い
と
の
反
対
論
も
唱
え
ら
れ
た
。
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
、
法
人
は
市
町
村
民
税
の
が
相
当
有
力
に
行
わ
れ
た
が
、
(
1
)
関
西
経
済
連
合
会
、
私
鉄
経
営
者
協
会
l
|
地
方
自
治
庁
「
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
と
意
見
L
第
一
輯
。
北
海
道
町
村
会
|
|
地
方
自
治
庁
、
同
上
書
第
二
輯
。
結
局
、
二
古
川
会
年
の
税
制
改
草
で
は
、
法
人
に
は
均
等
割
(
個
人
の
場
合
の
一
一
一
倍
〉
だ
け
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
売
。
し
か
し
、
「
勧
止
口
」
が
、
法
人
に
た
い
す
る
住
民
税
(
所
得
割
〉
を
廃
止
し
な
が
ら
、
住
民
税
収
入
を
二
一
ニ
O
億
円
か
ら
六
0
0億
円
へ
大
幅
に
増
徴
し
ょ
う
と
し
た
だ
め
に
、
当
然
、
個
人
に
た
い
す
る
住
民
税
が
、
(
1
)
 
セ
ン
ト
ま
で
が
、
何
人
に
よ
っ
て
納
め
ら
れ
た
。
か
く
し
て
、
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
躍
増
す
る
と
と
に
な
り
、
一
一
五
年
度
に
は
、
住
民
税
も、収
っ、入
ぽ、特
ら、額
個、の
入、九
の、九
員、 f
住
民
税
の
増
徴
に
よ
る
市
町
村
財
政
の
強
化
は
、
そ
の
上
、
課
税
対
象
を
世
帯
主
か
ら
個
人
に
切
り
か
え
た
た
め
に
、
納
税
義
務
者
数
は
約
千
五
百
万
人
か
ら
約
二
千
万
人
ヘ
ふ
え
た
。
共
稼
ぎ
の
勤
労
大
衆
に
は
、
住
民
税
が
一
層
激
増
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
、
国
の
所
得
税
の
累
進
税
率
の
大
幅
な
引
下
げ
に
よ
る
影
響
と
、
高
額
の
均
等
割
の
賦
課
と
に
よ
っ
て
、
住
民
税
の
大
衆
課
税
化
は
、
一
段
と
強
め
ら
れ
た
。
税
制
改
革
前
後
に
お
け
る
所
得
階
層
別
住
民
税
負
担
の
変
化
そ
み
る
と
、
第
五
表
の
と
お
り
で
あ
っ
て
勤
労
所
得
、
農
業
所
得
と
も
に
、
住
民
税
の
増
加
率
は
、
低
額
所
得
ほ
ど
大
き
く
、
高
額
所
得
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
傾
向
は
、
農
業
所
得
の
場
合
、
一
居
顕
著
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
い
ち
じ
る
し
い
大
衆
課
税
の
強
化
と
、
法
人
の
住
民
税
免
除
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
独
立
財
源
を
拡
充
し
て
、
日
本
の
地
方
自
治
に
財
政
的
基
礎
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
、
一
一
聞
に
む
い
て
高
額
所
得
、
法
人
所
得
擁
護
と
い
う
反
民
主
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
そ
明
瞭
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
の
矛
一
尉
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
民
主
化
、
地
方
自
治
強
化
と
独
占
資
本
復
興
、
反
民
主
化
と
が
相
魁
し
、
政
府
の
政
策
の
重
心
が
、
後
者
に
移
り
つ
つ
あ
一
コ
た
当
時
の
政
治
経
済
的
背
景
心
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
へ
の
反
映
で
も
あ
る
。
(
1〉
(
2
)
 
詳
し
く
は
、
拙
稿
、
市
町
村
氏
税
論
(
都
市
問
題
四
三
の
一
)
参
照
。
地
方
什
品
川
庁
財
政
課
「
新
地
方
税
法
解
説
一
八
一
頁
に
よ
る
。
第
二
に
、
勧
告
が
、
住
民
械
の
所
得
割
に
つ
い
て
三
つ
心
掛
税
方
式
を
か
か
げ
、
各
市
町
付
に
こ
れ
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
の
再
評
価
四
五
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
の
再
評
価
シャウプ税制改革による住民税の負担変化
単位円
ト昭和24年度!一度
住民税|市町村氏税
ωI  (防
勤労所得
80，000 
100，000 
200，000 
500，000 
1，000，000 
事業(農業〉所符
80，000 
100，000 
200，000 
500，000 
1，000，000 
額金
第五表
/.日
T守所
1， 718 
2，328 
8，178 
37，788 
98，043 
505 
750 
2，720 
15，170 
48，450 
4.06 
3.90 
2.97 
2.36 
2.02 
備考
1. いずれの場合も扶養人員数が3名あるものをと
っ?こ。
2. 所得割Vi所得税額の主主，均等割は600円として
100 
計算した。
3. 昭和24年度住民税は、道府県民税と市町村氏税
を含む。
4. 地方財政委員会事務局税務部の調による。
2，598 
4，137 
11，193 
41，838 
i 102，763 
640 
1，060 
3，770 
17，700 
50，850 
税
率
で
調
整
さ
れ
、
負
担
の
公
平
が
一
応
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
四
ノ、
一
つ
に
は
、
各
市
町
村
の
経
済
的
財
政
的
訪
条
件
に
応
じ
た
課
税
標
準
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
住
民
税
収
入
の
地
域
的
不
均
等
を
緩
和
し
よ
う
と
の
配
慮
に
よ
る
と
と
も
に
、
課
税
上
各
市
町
村
の
自
主
性
を
尊
重
し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
課
税
方
式
に
つ
い
て
最
高
制
限
税
率
は
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
課
税
方
式
を
異
に
す
る
各
地
域
聞
の
住
民
の
税
負
担
の
不
均
等
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
課
税
方
式
を
と
る
場
合
は
、
こ
の
場
合
に
は
住
民
税
は
比
例
税
で
よ
い
。
し
か
し
、
第
二
お
よ
び
す
で
に
課
税
標
準
が
所
得
税
に
お
け
る
累
進
第
三
の
課
税
方
式
を
と
っ
た
場
合
の
税
率
に
つ
い
て
、
勧
告
が
定
率
と
累
進
と
の
選
択
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
第
一
方
式
と
の
負
担
の
均
衡
を
は
か
る
意
味
か
ら
不
合
理
で
あ
り
、
負
担
の
均
衡
を
は
か
る
た
め
に
は
累
進
税
率
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
の
こ
と
(
1
)
(
2
〉
は
、
当
時
す
で
に
大
内
力
教
授
な
ど
に
よ
っ
て
棺
摘
さ
れ
、
そ
の
後
林
栄
夫
教
授
が
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
究
明
さ
れ
た
。
実
際
の
税
制
運
営
上
か
ら
も
、
各
方
式
問
の
負
姐
の
不
公
平
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
、
つ
い
に
昭
和
一
二
七
年
度
か
ら
住
民
税
の
一
課
税
方
式
は
第
課
税
方
式
に
統
一
さ
れ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
住
民
税
の
大
衆
課
税
化
と
、
右
の
地
域
聞
の
住
民
税
負
担
の
不
公
平
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
主
的
な
生
活
様
式
の
基
盤
と
し
て
「
地
方
自
治
」
を
高
く
評
価
し
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
も
、
税
制
改
革
に
よ
る
住
民
の
実
質
的
な
税
負
担
の
変
動
、
と
く
に
所
得
階
層
別
の
負
担
の
変
動
や
、
地
域
聞
の
住
民
負
担
の
不
均
衡
に
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
勧
告
」
に
お
け
る
「
地
方
自
治
」
の
理
念
は
、
森
恒
夫
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
団
体
の
行
財
政
活
動
を
中
心
に
考
え
ら
れ
、
当
時
要
望
さ
れ
た
教
育
、
警
察
、
社
会
保
障
な
ど
の
行
政
を
維
持
拡
充
す
る
と
と
に
重
点
が
お
か
れ
、
住
民
の
実
質
的
な
税
負
担
の
面
か
ら
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
と
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
人
や
高
額
所
得
者
の
負
担
を
軽
減
し
な
が
ら
、
当
時
の
地
方
団
体
当
局
者
の
反
政
府
的
運
動
を
抑
え
て
、
あ
る
程
度
の
民
生
行
政
を
維
持
し
、
ド
ッ
ジ
の
資
本
蓄
積
の
た
め
の
緊
縮
政
策
を
安
心
し
て
実
施
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
と
探
い
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
お
け
る
「
地
方
自
治
」
民
主
化
の
限
界
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
(
1
)
 
(
2
)
 
(
3
)
 
大
内
力
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
地
方
財
政
(
経
済
学
論
集
一
九
の
六
・
七
)
お
よ
び
鈴
木
武
雄
、
新
地
方
税
制
と
農
村
(
農
林
金
融
昭
和
二
五
・
九
)
林
栄
夫
、
「
戦
後
日
本
の
租
税
構
造
」
二
四
八
1
1二
五
四
頁
森
恒
夫
、
住
民
税
の
一
考
察
(
一
)
(
都
市
問
題
五
二
の
七
)
課
税
方
式
の
問
題
に
関
連
し
て
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
国
の
所
得
税
の
累
進
税
率
が
、
「
勧
告
」
に
よ
っ
て
、
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
最
高
五
O
万
円
超
の
所
得
額
に
た
い
す
る
百
分
の
五
五
で
累
進
率
が
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
の
で
(
従
来
は
最
高
五
O
O万
円
超
百
分
の
八
五
)
、
第
一
方
式
に
よ
る
高
額
所
得
者
の
課
税
は
、
同
一
方
式
に
よ
る
低
額
所
得
者
へ
の
課
税
よ
り
も
相
対
的
に
軽
く
な
る
と
と
も
に
、
第
二
、
第
三
方
式
を
と
る
場
合
と
の
負
担
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
一
層
大
き
く
な
っ
た
(
と
く
に
比
例
税
を
と
る
場
合
に
〉
。
な
お
第
二
お
よ
び
第
三
方
式
で
は
、
全
然
勤
労
控
除
を
認
め
て
お
ら
ず
、
と
の
点
か
ら
も
勤
労
大
衆
に
た
い
す
る
重
課
は
二
層
は
な
は
だ
し
く
な
る
。
シ
ャ
ウ
ブ
勧
告
の
再
評
価
四
七
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
四
八
h
1
)
 
第
三
に
、
住
民
税
と
配
当
控
除
と
の
関
係
に
過
誤
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
所
得
税
に
お
い
て
は
、
法
人
か
ら
う
け
た
配
当
を
含
め
た
納
税
者
の
所
得
金
額
に
つ
い
て
所
得
税
額
を
計
算
し
、
そ
の
税
額
か
ら
法
人
税
引
配
当
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
配
当
控
除
と
し
て
差
引
き
、
そ
の
残
額
が
所
得
税
と
し
て
納
め
ら
れ
る
。
住
民
税
の
所
得
割
の
課
税
標
準
は
、
こ
の
所
得
税
額
ま
た
は
課
税
所
得
あ
る
い
は
課
税
所
得
か
ら
所
得
税
額
を
控
除
し
た
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
人
利
益
の
う
ち
法
人
税
を
課
せ
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
全
く
住
民
税
が
か
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
二
六
年
の
第
二
次
勧
告
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
修
正
を
行
い
、
経
過
的
措
置
と
し
て
、
第
一
方
式
の
場
合
は
配
当
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
、
第
二
、
第
三
方
式
の
場
合
は
そ
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
住
民
税
に
加
算
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
林
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
と
て
も
、
そ
の
不
合
理
を
解
消
し
た
も
の
と
い
え
ず
、
結
局
二
六
年
の
改
正
で
、
法
人
税
割
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
右
の
過
誤
は
、
単
な
る
技
術
的
な
誤
謬
の
よ
う
で
あ
る
が
、
「
勧
告
」
が
、
こ
の
よ
う
な
誤
謬
を
犯
し
た
こ
と
に
は
、
法
人
所
得
擁
護
、
資
本
蓄
積
促
進
の
考
え
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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林
栄
夫
、
前
掲
書
二
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鈴
木
武
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「
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日
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財
政
史
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下
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岳
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第
四
に
、
住
民
税
の
所
得
割
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
「
勧
告
」
の
提
案
が
、
一
般
的
に
高
す
ぎ
る
と
の
意
見
が
有
力
で
あ
っ
て
、
民
主
党
は
、
第
一
課
税
方
式
合
一
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
、
自
由
党
で
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
労
働
団
体
で
も
同
様
の
要
(
1
)
 
求
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
日
本
共
産
党
、
農
業
復
興
会
議
な
ど
か
ら
一
率
に
累
進
税
率
を
適
用
す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
た
。
理
論
的
に
み
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
少
く
と
も
、
第
二
お
よ
び
第
三
方
式
に
つ
い
て
は
、
第
一
方
式
と
の
均
衡
上
、
累
進
税
率
に
改
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
結
局
改
正
税
法
で
は
、
標
準
税
率
は
、
第
一
方
式
百
分
の
一
八
、
第
二
方
式
百
分
の
一
O
、
第
三
方
式
百
分
の
二
O
と
な
り
、
第
二
、
第
一
ニ
方
式
と
も
上
述
の
よ
う
な
矛
盾
を
含
む
に
か
か
わ
ら
ず
、
比
例
税
率
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
な
お
税
率
に
つ
い
て
は
、
給
与
所
得
に
た
い
す
る
所
得
割
と
事
業
所
得
に
た
い
す
る
所
得
割
と
を
差
別
し
、
前
者
の
税
率
を
後
者
の
ぞ
れ
の
二
分
の
一
に
軽
減
せ
よ
と
の
要
求
も
あ
(
3〉
っ
た
。
ま
た
都
市
と
農
村
な
ど
地
域
別
に
税
率
に
差
等
を
設
け
て
、
各
地
方
住
民
の
担
税
力
に
応
ぜ
し
め
よ
と
の
要
請
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
「
勧
告
」
が
、
前
述
め
よ
う
に
、
各
所
得
階
層
間
お
よ
び
各
地
域
聞
の
住
民
の
実
質
的
な
負
担
関
係
を
考
え
な
か
っ
た
と
と
へ
の
反
撃
で
あ
る
。
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昭
和
二
五
年
三
月
三
O
げ
の
参
議
院
地
方
行
政
委
員
会
に
お
け
る
高
野
実
氏
の
公
述
(
時
事
通
信
、
税
務
と
経
理
版
、
車
二
五
・
四
・
大
)
ア
カ
ハ
タ
昭
和
二
五
年
四
月
八
日
号
、
農
業
復
興
会
議
「
現
行
税
制
改
革
に
関
す
る
意
見
」
(
一
九
四
九
・
六
)
栃
木
県
五
市
収
入
役
・
税
務
課
長
会
議
l
地
方
自
治
庁
前
掲
書
第
二
輯
北
海
道
、
東
北
、
北
陸
、
長
野
地
方
知
事
、
議
長
合
同
会
議
決
議
l
地
方
自
治
庁
、
前
掲
書
第
一
輯
、
農
業
復
興
会
議
、
前
掲
意
見
書
第
五
に
、
均
等
割
に
つ
い
て
、
「
勧
告
」
は
、
な
ん
ら
そ
の
論
拠
を
示
す
ζ
と
な
く
、
た
だ
前
述
の
よ
う
に
、
市
町
村
の
人
口
段
階
別
に
一
定
の
か
な
り
高
い
制
限
額
を
定
め
た
。
従
っ
て
、
均
等
割
は
、
所
得
、
資
産
額
の
大
小
に
関
係
な
し
に
、
同
一
税
額
が
各
人
に
賦
課
さ
れ
る
の
で
、
む
し
ろ
各
人
の
所
得
や
財
産
に
た
い
し
て
逆
進
的
な
負
担
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
高
額
の
均
等
割
が
、
既
述
の
よ
う
に
低
額
所
得
者
に
た
い
す
る
住
民
税
重
課
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
住
民
税
の
均
等
割
は
、
負
担
分
任
の
精
神
の
具
体
化
と
し
て
課
徴
さ
れ
て
き
た
。
「
勧
告
」
も
お
そ
ら
く
地
方
自
治
、
負
担
分
任
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
引
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
税
制
の
近
代
化
合
理
佑
を
大
き
な
狙
い
と
す
る
「
勧
告
し
が
こ
の
よ
う
な
人
頭
税
的
な
要
素
を
、
住
民
税
に
践
し
た
こ
と
は
、
問
題
で
あ
り
、
住
民
の
負
担
関
係
軽
視
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
え
る
。
均
等
割
に
た
い
し
て
日
本
社
会
党
な
ど
が
、
住
民
に
と
っ
て
は
、
と
れ
に
反
対
し
た
が
、
と
く
に
農
村
の
そ
の
所
得
が
一
般
的
に
低
く
、
均
等
割
の
負
担
分
が
、
相
対
的
に
高
く
な
る
の
で
、
農
業
復
興
会
議
な
ど
件
そ
の
廃
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
四
九
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
再
評
価
五
O 
止
を
要
求
し
勺
)
均
等
割
は
、
今
日
も
地
方
税
制
に
お
け
る
非
近
代
的
な
一
つ
の
要
素
と
し
て
残
存
し
て
い
る
。
(
1
)
 
(
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)
 
鈴
木
武
雄
教
授
は
、
前
掲
論
文
で
、
こ
の
点
を
数
字
を
あ
げ
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
@
農
業
復
興
会
議
、
前
掲
意
見
書
市
町
村
税
総
額
の
約
五
割
と
い
う
大
き
な
割
合
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
市
町
村
民
税
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
強
い
大
衆
課
税
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
勧
告
の
提
案
す
る
市
町
村
税
制
全
体
に
濃
厚
な
反
民
主
的
色
彩
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
地
方
税
制
の
反
民
主
的
性
格
は
、
資
本
蓄
積
促
進
の
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
の
下
で
、
法
人
や
高
額
所
得
者
の
負
担
軽
減
を
実
現
し
な
が
ら
も
、
地
方
自
治
強
化
の
た
め
に
地
方
税
源
を
拡
充
し
よ
う
と
し
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
荷
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
い
わ
ば
宿
命
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
住
民
税
の
所
得
割
が
、
所
得
税
へ
の
地
方
的
附
加
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
、
見
立
割
そ
の
他
の
あ
い
ま
い
な
課
税
標
準
に
よ
っ
た
従
来
の
住
民
税
に
比
べ
て
、
確
に
近
代
化
合
理
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
税
収
入
の
弾
力
性
を
増
大
さ
せ
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
、
反
面
、
各
地
域
の
経
済
力
の
大
小
に
従
い
、
地
域
的
な
税
棋
の
偏
在
度
を
大
き
く
す
る
と
同
時
に
、
景
気
の
変
動
に
よ
っ
て
税
収
入
が
は
げ
し
く
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
と
く
に
第
一
課
税
方
式
に
よ
る
場
合
、
国
の
所
得
税
の
軽
減
あ
る
い
は
増
徴
の
た
め
の
改
正
が
、
つ
ね
に
住
民
税
収
入
の
変
化
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
後
に
こ
の
影
響
の
遮
断
が
問
題
化
し
、
つ
い
に
昭
和
三
七
年
度
か
ら
所
得
割
の
課
税
方
式
は
、
第
二
方
式
に
統
一
さ
れ
た
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